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1 B. Marshak analyse le corpus iconographique des tombes sogdiennes de Chine (reliefs
d’Anyang, du musée Miho, de la tombe d’An Jia, de Yu Hong et de Tianshui ; voir Abs. Ir.
22, n° 107-108 et Abs. Ir. 23, n° 55, et ici, le c.r. n° 39 de la fouille des tombes d’An Jia et de
Yu Hong). Il y montre comment un ensemble de thèmes spécifiquement sogdiens, comme
celui d’une fête universelle célébrée dans plusieurs pays à la fois, fait graduellement place
au cours du 6e s. à une sinisation du vocabulaire artistique. Parmi les nombreux motifs
représentés sur ces reliefs, notons la présence de prêtres zoroastriens pourvus de corps
d’oiseaux, proches de ceux représentés dans une des niches de Bamiyan et depuis lors
également  retrouvés  sur  une  ostothèque  sogdienne  de  Samarcande,  ainsi  que  de
nombreuses formes d’autels jusqu’alors inconnues.
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